


























estratégica  de  desarrollar  las  bibliotecas  universitarias  como  unidades  integradas  a  la  gestión  de  la 
educación superior y de la investigación, como apoyo al papel que pueden desempeñar las universidades en 
los  proyectos  de  desarrollo  de  las  sociedades  basados  en  el  conocimiento.  Se  plantea  a  las  bibliotecas 
universitarias  la necesidad de “dar el salto” de  la gestión de  la  información a  la gestión del conocimiento, 








essential  for the  formulation of a new paradigm of  information management  to respond  to this profound 
social and cultural transformation. In this context, the imminent transformation of the mission, function and 
culture of university libraries has meant a revolution that began with the advent of information technology 
and  communications,  particularly  the  Internet  ‐  and  its  influence  on  the  library  services  and  products. 
Concomitantly, has been defined the strategic vision to develop the university libraries as integrated units to 




























explosión  informacional,  al  desarrollo  de  las  telecomunicaciones,  a  la  globalización  del 
conocimiento  y  al  advenimiento  de  una  nueva  economía  y  de  un  nuevo modelo  de  desarrollo 
económico  centrado  en  el  valor  del  conocimiento  como  piedra  angular  del  desarrollo  social  y 
humano. 
Vivimos  en  la  cibersociedad,  un  término  sugerido  por  el  Dr.  Luis  Joyanes  (de  la  Universidad 
Pontificia de Salamanca (España), para referirse a las implicaciones sociales de la revolución de la 
información que se manifiestan en un nuevo espacio social o dimensión de gran envergadura que 
ha  surgido  como  producto  del  desarrollo  de  la  tecnociencia.  Es  un  concepto  que  incluye  la 
interrelación  entre  cultura,  tecnología  y  ciencia,  y  se  define  como  “la  complejidad  de 
conocimientos,  comportamientos,  costumbres, hábitos,  capacidades  y  valores  asumidos por  los 
seres humanos, ante el predominio y  la velocidad de  las  innovaciones tecnocientíficas” (Joyanes, 
2000).  
El  estudio  de  la  cibercultura  –de  los  cambios  cognitivos  que  se  producen  cuando  se  está  en 
contacto  con  una  gran  cantidad  de  información;  de  cómo  se  modifica  la  experiencia  del 
conocimiento cuando se  interactúa con máquinas que procesan  información; de cómo  influye  la 
realidad del ciberespacio frente a la realidad del espacio físico en los procesos de transferencia de 
información, etc. – es  fundamental para  la  comprensión de  la necesidad de  formular un nuevo 
paradigma de  gestión de  la  información que  responda  a  esta profunda  transformación  social  y 
cultural. 
La cibersociedad es la sociedad de la información, espacio donde accionamos bajo las leyes de un 
nuevo mercado de  la  información en el que está perdiendo su posición hegemónica  la biblioteca 
como centro gestor de la información; un espacio en el que significan grandes desafíos los temas 






La  cibersociedad  es  la  sociedad  de  redes,  un mundo  interconectado  por  redes  tecnológicas,  y 






En este  contexto,  la  inminente  transformación de  la misión,  función y cultura de  las bibliotecas 
universitarias  ha  significado  una  revolución  que  inició  con  la  irrupción  de  las  tecnologías  de  la 
información y las comunicaciones –particularmente de la Internet – y su influencia en los servicios 
y productos bibliotecarios.  
Concomitantemente,  se  define  la  visión  estratégica  de  desarrollar  las  bibliotecas  universitarias 
como unidades integradas a la gestión de la educación superior y de la investigación, como apoyo 
al  papel  que  pueden  desempeñar  las  universidades  en  los  proyectos  de  desarrollo  de  las 



















de  sus  objetivos,  las  fuentes  que  utilizan,  los  procesos  y  funciones  que  los  caracterizan,  los 
beneficios potenciales, los usuarios y los profesionales que participan.  
En  cuanto  a  sus objetivos,  se  afirma que  la  gestión de  la  información  se  refiere  a  las distintas 
etapas  del  tratamiento  de  la  información,  desde  la  producción  y  el  acopio,  hasta  el 
almacenamiento, la recuperación y la difusión, orientadas a hacer más eficiente el funcionamiento 
de una organización. Mientras que  la gestión del conocimiento plantea que su objetivo principal 













“El  futuro  de  las  bibliotecas  depende  en  gran  medida  de  la 
capacidad  de  nuestras  sociedades  para  trascender  la  lógica 
mercantil  de  la  sociedad  de  la  información  e  instaurar  nuevos 
modelos  en  los  que  sean  los  conocimientos  y  su  valor  cognitivo 
quienes generen valor” (UNESCO, 2005). 
¿De  qué  manera  evolucionarán  el  libro  y  la  lectura  con  los  nuevos  soportes?  Una  vez 
“desterritorializados” los documentos, ¿cuál será el futuro de las bibliotecas? (algunos han llegado 
a  estimar  que  el  “boom”  de  la  informática  significará  la muerte  inevitable  de  las  bibliotecas). 
¿Cómo se adaptarán las bibliotecas a la configuración en redes, al desafío de realizar su misión no 
sólo dentro de sus sociedades respectivas, sino también entre  los distintos países y regiones del 
mundo? ¿Cómo darán  respuesta a  los  retos  intermedios entre  la presencialidad y  la virtualidad 
que  hoy  se  plantean  a  los  servicios  de  información?  ¿Cómo  actuarán  frente  a  la  necesidad  de 
manejar  una  considerable  masa  de  documentos  con  un  enfoque  “multimediático”  y  lúdico 
(encaminado a apropiarse los conocimientos “en acción”)?  
En este escenario global, se perfilan ya los principales retos de modernización e innovación que en 




▪ Asumir  los  retos de modernización  e  innovación que plantean  las nuevas  tecnologías de  la 
información  y  desarrollar  nuevas  modalidades  de  servicios,  presenciales  y  virtuales  que 































se  desarrolla  en  la  Biblioteca  de  la  Universidad  APEC  incluye  diversas  estrategias,  derivadas 
inicialmente de la integración de las nuevas tecnologías de la información y de redes. La influencia 
de  la  tecnología sobre  los servicios bibliotecarios ha  ido cambiando, no sólo  la  forma en que se 
estructura  la  Biblioteca  de  UNAPEC,  el  modo  en  que  se  aplican  las  técnicas  y  se  prestan  los 











- Conformación  de  una  plataforma  tecnológica  propia  de  la  Biblioteca,  en  adición  al 
soporte general provisto por la unidad de TI de la Universidad (2000). 








b) Innovación,  etapa  en  la  que  se  aprovechan  las  tecnologías  para  crear  nuevas  técnicas  y 
servicios. En esta segunda etapa (desde el 2005), los resultados más significativos han sido: 
 






















- Nuevas  técnicas  de  catalogación,  uso  de  software  en  línea  (Online  Computer  Library 
Center –OCLC–, Lemb Digital…) 









c) Transformación, etapa en  la que se verifica un cambio sustancial de  la biblioteca debido a  la 
sustitución del papel por  los  soportes electrónicos  y a  la  implementación de estrategias de 
gestión de conocimiento. 
 
Si  bien  se  está  promoviendo  el  uso  de  recursos  bibliográficos  en  formato  electrónico,  los 








No  obstante,  importantes  acciones  se  están  llevando  a  cabo  a  fin  de  afrontar  los  retos 
planteados: 










Se  definen  en  la  consolidación  de  nuevas  funciones  de  la  Biblioteca,  más  allá  de  la 







innovación,  desarrollando  sistemas  y  proveyendo  servicios  de  información  que 




- La  Biblioteca  es  promotora  de  la  creación  de  comunidades  o  redes  de 
conocimiento. 
- Identifica  grupos  y  comunidades  para  la  conformación  de  redes  de 
conocimiento. 
- Crea espacios que faciliten el intercambio de conocimiento. 
- Promueve  relaciones  entre  bibliotecas,  entre  la  biblioteca  y  el  usuario, 
para reforzar la construcción colectiva de conocimiento, el trabajo en red y 
agilizar el flujo de conocimiento. 
- Dentro de  los objetivos de un  trabajo de  investigación y proyecto piloto, 
diseña una estrategia y un método, que sea implementado y administrado 
desde  la  biblioteca,  para  promover  el  desarrollo  y  la  aplicación  del 













- La Biblioteca prioriza el flujo o  intercambio de conocimientos entre  los individuos 
que integran la Biblioteca (a través de la intranet).  
 
- La  Biblioteca  asesora  al  Comité  Editorial  de  la  Universidad  en  materia  de 
evaluación  de  la  calidad  de  las  publicaciones  académicas  y  científicas,  acceso 
abierto y derechos de autor. 
 
- La Biblioteca promueve y gestiona  la digitalización de  contenidos producidos en 
UNAPEC y su inclusión en biblioteca virtuales externas.  
 
- La  Biblioteca  participa  en  redes  internacionales  de  cooperación  para  la 








Biblioteca de  la Universidad APEC como aporte a  la gestión del conocimiento, es  la coordinación 
de actividades de la red Latindex para la República Dominicana.  
Latindex  es un  sistema de  información bibliográfica producto de  la  cooperación de una  red de 
instituciones  que  funcionan  de  manera  coordinada  para  reunir  y  diseminar  información 
bibliográfica sobre  las publicaciones científicas seriadas producidas en América Latina, el Caribe, 
España y Portugal.  
El principal objetivo de  Latindex es difundir, hacer  accesibles  y  elevar  la  calidad de  las  revistas 
científicas y culturales editadas en la región, a través de recursos compartidos.  







de  interés  académico,  con  información  que  permite  conocer  su  trayectoria,  especialización 


























- Contribuimos a elevar  la calidad editorial de nuestras  revistas y a promover su utilización y 
valoración  por  parte  de  bibliotecarios,  autores,  lectores,  evaluadores  y  estudiosos  de  la 
ciencia:  realización de  talleres para editores;  talleres para escritores científicos –docentes e 
investigadores. 
- Promovemos la valoración de la producción científica nacional, de manera especial al interior 
de  la comunidad de UNAPEC: desarrollo de  la colección especial de  revistas  incluidas en el 
Directorio de Latindex en la hemeroteca de UNAPEC). 
- Servimos de enlace para que la actividad editorial nacional alcance estándares mundiales de 
realización: gestionamos  la  inclusión de revistas dominicanas en servicios  internacionales de 
indización. Mediante un acuerdo y una  licencia,  la Biblioteca de UNAPEC funge como enlace 
autorizado entre  los editores dominicanos y el Centro  Internacional  ISSN para  la gestión del 
número de registro ISSN de las revistas dominicanas. 
 
¿Con  esta  experiencia,  qué  estamos  aprendiendo  e  incorporando  a  nuestros  saberes  como 
biblioteca universitaria del siglo XXI? 





- Nos  comprometemos  con  el  desarrollo  de  una  práctica  bibliotecaria  y  servicios  de 
información conforme a estándares de calidad mundial. 








El análisis de  los  cambios que  se producen en el entorno  social de  las bibliotecas universitarias 
contemporáneas  es  fundamental  para  la  formulación  de  nuevos  modelos  de  gestión  de  la 
información que respondan a las transformaciones sociales y culturales.  
En  el  nuevo  contexto,  la  inminente  transformación  de  la  misión,  función  y  cultura  de  las 
bibliotecas universitarias  ha  significado una  revolución que  inició  con  el  impacto de  las nuevas 
tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones  –y  particularmente  de  la  Internet  –en  los 
servicios y productos bibliotecarios.  
Concomitantemente,  se  define  la  visión  estratégica  de  desarrollar  las  bibliotecas  universitarias 
como unidades integradas a la gestión de la educación superior y de la investigación, como apoyo 
al  papel  que  pueden  desempeñar  las  universidades  en  los  proyectos  de  desarrollo  de  las 
sociedades basados en el conocimiento.  
Se plantea a  las bibliotecas universitarias  la necesidad de  ir más allá de  la  intermediación de  la 




la  integración  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  de  un  aumento  en  el  uso  de  los 
soportes electrónicos. 







tiempo,  ha  significado  un  proceso  de  aprendizaje  y  de  desarrollo  para  la  Biblioteca  y  para  la 
comunidad académica a la cual orienta sus servicios. 
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